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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre las 
variables Juicio Moral y Actitudes Sexuales, en estudiantes de 5° de secundaria de 
una Institución Educativa Nacional de Chiclayo.  El diseño de investigación fue 
Correlacional, no experimental. Se trabajó con una población muestral de 140 
alumnos. Las escalas utilizadas fueron: La escala de Actitudes hacia la Sexualidad 
de H. J Eysenck, trabajando con la versión adaptada por Lic. Américo Biboline y 
Ramón León y la Prueba de Definición de Criterios (DIT) diseñada por James Rest; 
los cuales gozan de fiabilidad y validez. Se concluyó que no existe relación 
significativa entre las variables antes mencionadas (p>0,05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
The objective of this research was to determine the relationship between variables 
Moral Judgment and Sexual Attitudes in 5th students of a National Secondary 
Educational Institution of Chiclayo. The research design was correlational, not 
experimental. We worked with a sample population of 140 students. The scales used 
were: Scale of Attitudes toward Sexuality H. J Eysenck, working with Mr. Américo 
Biboline adapted by Ramón León version and Test Criteria Definition (DIT) designed 
by James Rest; which enjoy reliability and validity. It was concluded that there is no 
significant relationship between the aforementioned variables (p> 0.05).  
 
 
